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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN, adalah menciptakan sebuah publikasi tentang transportasi 
umum Jakarta yang berjudul “JURNAL ILUSTRASI : TRANSPORTASI UMUM 
JAKARTA” untuk men-database-kan sekaligus memperkenalkan perjalanan sejarah 
transportasi umum Jakarta. 
METODE PENELITIAN, dengan survey lapangan, interaksi langsung dengan 
narasumber, dan pencarian data tulis melalui beberapa komunitas yang 
bersinggungan. 
HASIL YANG DICAPAI, menciptakan sebuah publikasi / buku berisikan kumpulan 
data yang telah diolah menjadi ilustrasi mengenai transportasi umum Jakarta yang di 
bagi menjadi tiga bagian, yaitu : DULU, SEKARANG, dan PERENCANAAN 
KEDEP AN. 
KESIMPULAN, buku ini adalah pencapaian syukur, percobaan, dan dedikasi yang 
saya persembahkan kepada Jakarta dan masyarakatnya. Dimana kendaraan umum 
adalah sebuah kebutuhan yang sangat intim namun direspon secara negatif oleh 
masyarakatnya atas segala kekurangannya. Buku ini juga adalah sebagai salah satu 
database data mengenai kendaraan-kendaraan umum yang dimiliki Jakarta. Berharap 
besar buku ini bisa memiliki nilai manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat 
Jakarta. 
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